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Autoarchivo vs. No autoarchivo 
 
















































A todos los niveles 
 














Revisión de TODOS los items introducidos 
 


































Colaboración con la empresa contratada 
 
















2008-2014: Servicio de Bibliotecas 
 















Servicio de Publicaciones Periódicas de la Univ. De 
Navarra 
 













Conocimiento de usuarios potenciales, y del 
desarrollo de la comunicación académica. 
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